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NURIL RATNA CANDRASARI. 135040101111074. Faktor Penentu Niat 
Keikutsertaan Petani Padi untuk Menggunakan Sistem Resi Gudang (SRG) 
di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di bawah bimbingan Rachman Hartono, 
SP., MP. 
 
Persediaan hasil panen saat panen raya akan melimpah sehingga petani akan 
dihadapkan pada rendahnya harga hingga pada tingkat yang tidak menguntungkan 
petani. Masalah lainnya adalah mengenai daya saing petani sebagai pelaku usaha 
dalam bidang pertanian di Indonesia masih relatif rendah dan masih terkendala 
oleh akses sumber pembiayaan, misalnya seperti penyerahan jaminan kredit yang 
berupa fixed asset (aset tetap). Pemerintah melalui UU No.9 Tahun 2006 
menerbitkan kebijakan tentang Sistem Resi Gudang yang bertujuan untuk 
meningkatkan harga jual komoditas dan untuk memperoleh kredit bagi petani 
dengan komoditas hasil pertanian sebagai agunannya. Namun, dalam realisasinya 
masih sedikit petani yang menggunakan SRG sebagai alternatif sistem 
pembayaran dan penyimpanan. Salah satu teori yang selaras dengan topik faktor 
psikologis yang mempengaruhi niat petani padi untuk menggunakan Sistem Resi 
Gudang (SRG) adalah teori Tindakan yang Terencana (Theory Of Planned 
Behavior). 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban dengan tiga desa sebagai 
lokasi pengambilan sampel Desa Gesing, Plumpang dan Patihan dengan 
menggunakan metode penentuan responden yaitu multistage cluster sampling. 
Responden dipilih berdasarkan satu gabungan kelompok tani dimasing-masing 
desa terpilih. Sehingga didapatkan jumlah keseluruhan sampel adalah sebanyak 66 
responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 
deskriptif, analisis model Fishbein sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang 
diraasakan dan uji regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan dari keseluruhan responden sebanyak 11 
orang atau 17% tidak berniat untuk menggunakan SRG pada musim panen 
berikutnya, 31 orang atau 47% menjawab ragu-ragu dan sebanyak 24 orang atau 
36% berniat untuk menggunakan SRG pada musim panen berikutnya. Niat petani 
padi untuk menggunakan Sistem Resi Gudang (SRG) pada musim panen 
berikutnya dipengaruhi oleh variabl sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku 
yang dirasakan. Ketiga variabel tersebut secara positif mempengaruhi niat petani 
padi. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi yaitu Sig. < 0,05. 
Sedangkan, variabel yang paling dominan mempengaruhi niat petani padi untuk 
menggunakan Sistem Resi Gudang (SRG) pada musim panen berikutnya adalah 
variabel norma subjektif. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai koefisien β variabel 
norma subjektif lebih menjauhi nol (0) yaitu sebesar 0,335 dibandingkan dengan 
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The supply of crops during the harvest will be overwhelming so that farmers 
will be exposed to low prices to a level unfavorable to farmers. Another problem 
is the competitiveness of farmers as business actors in agriculture in Indonesia is 
still relatively low and still constrained by access to financing sources, such as the 
delivery of credit guarantees in the form of fixed assets (fixed assets). 
Government through Law No. 9 of 2006 issued a policy on Warehouse Receipt 
System which aims to increase the selling price of commodities and to obtain 
credit for farmers with agricultural commodities as collateral. However, in the 
realization, few farmers use SRG as an alternative financing and storage system. 
One theory that is aligned with the topic of psychological factors that affect the 
intentions of paddy farmers to use the Warehouse Receipt System (WRS) is the 
theory of Action Planned (Theory Of Planned Behavior). 
This research was conducted in Tuban Regency with three villages as 
sampling location that is Gesing Village, Plumpang and Patihan by using 
multistage cluster sampling method. Respondents were selected based on a 
combination of farmer groups in each selected village. So, the total number of 
samples are 66 respondents. The analytical tool used in this research is descriptive 
analysis, Fishbein model analysis include attitude, subjective norm, perceived 
behavioral control and multiple regression test. 
The results showed that the total of respondents as many as 11 people or 
17% did not intend to use WRS in the next harvest season, 31 people or 47% 
answered hesitantly and 24 people or 36% intend to use SRG in the next harvest 
season. Paddy farmers' intention to use Warehouse Receipt System (WRS) during 
the next harvest season was influenced by attitude, subjective norms and 
perceived behavioral control. These three variables positively affect the intentions 
of paddy farmers. This is indicated by the significance value of Sig. < 0.05. 
Meanwhile, the most dominant variable influencingpaddy farmer's intention to use 
Warehouse Receipt System (WRS) in the next harvest season is subjective norm. 
It can be seen from the value of β variable coefficient of subjective norm more 
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